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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya mimpi berarti tak 
punya cita-cita. 
(Orang Miskin Dilarang Sekolah) 
 
Ketika kamu tidak suka dengan suatu keadaan, maka rubahlah keadaan itu. 
Namun, jika kamu tidak mampu merubah keadaan itu, rubahlah dirimu untuk bisa 
menerima keadaan itu. 
(Anonim) 
 
Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. 
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah 
untuk mencoba. Maka jangan katakan Tuhan aku punya masalah, tapi katakan 
pada masalah aku punya Tuhanku yang Maha Segalanya. 
(Ali Bin Abi Thalib)   
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1. Tabel pengelompokan verba dasar dan verba turunan 
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Tujuan penelitian ini meliputi (1) mengidentifikasi bentuk kategorial 
disfemia yang terdapat pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV, (2) 
mendiskripsikan nilai rasa yang terkandung dalam disfemia yang terdapat pada 
komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV, dan (3) memaparkan hal-hal yang 
melatarbelakangi penggunaan bentuk disfemia yang terdapat pada komentator 
sepakbola liga Indonesia di ANTV. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang datanya 
bersumber pada komentator sepakbola liga indonesia di antv. Objek dalam 
penelitian ini adalah disfemia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lisan 
yang diambil dari komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV tanggal 12 Mei-
15 Juni 2012. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik simak. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode padan dan agih. 
Penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian informal, yaitu rumus 
atau kaidah disampaikan dengan menggunakan kata-kata biasa yang apabila 
dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami. Berdasarkan analisis data 
dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) bentuk pemakaian disfemia 
pada komentator sepakbola liga Indonesia di ANTV dikelompokan menjadi tiga 
yaitu: (a) berupa kata (kata verba, kata ajektiva, dan kata nomina), (b) berupa 
frasa (frasa verbal, frasa ajektiva, frasa nomina dan frasa preposisi), (c) ungkapan; 
(2) nilai rasa yang terkandung dalam bentuk pemakaian disfemia pada komentator 
sepakbola liga Indonesia di ANTV yaitu: (a) menyeramkan, (b) mengerikan, (c) 
menakutkan, (d) menjijikan, (e) dahsyat, (f) kasar atau tidak sopan; (3) hal-hal 
yang melatarbelakangi pemakaian disfemia pada komentator sepakbola liga 
Indonesia di ANTV yaitu (a) rasa marah, (b) rasa jengkel, (c) membangkitkan 
emosi pendengar. 
Kata kunci: disfemia, komentator, dan liga Indonesia. 
